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 هؼئَل) یؼٌذُ( *ًَیشاىا تْشاى، تْشاى، یداًـگبُ زلَم پضؿى ی،دسهبً ، ثْذاؿتیخذهبت یشیتوبسؿٌبع اسؿذ هذ - 1
  34324522190ّوشاُ:                 moc.oohay@1002idaza.mhF          
 یشاىتْشاى، ا یشاى،زلَم پضؿىی ا داًـگبُ داًـىذُ هذیشیت ٍ اتلاذ سػبًی پضؿىی دسهبًی هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ یبسگشٍُداًـ - 2
  هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ، داًـگبُ زلَم پضؿىی ثَؿْش، ثَؿْش، ایشاى وبسؿٌبع اسؿذ - 3
تِ عٌَاى یکی اس اتعاد گزدضگزی تِ تَسعِ  پایذار ٍ پَیایی اقتصاد  گزدضگزی درهاًیصٌعت  سمیىٍ ي َدف:
ضْز  خصَصی ٍ دٍلتی هٌتخة ّای تيوارستاى عولکزدایي پژٍّص تِ هٌظَر تزرسی ًوایذ.  کوک هی ّاکطَر
 اًجام گزفتِ است. هطتزیاى خارجیدیذگاُ گزدضگز درهاًی  اس جذب در تْزاى
در تيوارسهتاى ّهای  1390در سها   تَدُ که  ِ هقطعی -تَصيفییک هطالعِ  حاضز پژٍّص َا: مًاد ي ريش
 ته  ِکِ تِ عٌهَاى گزدضهگز تَد  تيوار خارجی 39 ضاهل جاهعِ پژٍّص هٌتخة ضْز تْزاى اًجام ضذُ است.
  93 دارایسهاختِ  خَدپزسطٌاهِ یک  گزدآٍری دادُ ّااتشار هزاجعِ ًوَدُ اًذ.  ضْز تْزاىوارستاى تيچْار 
تَصهيفی ٍتلليلهی  اس آههار  در جذب گزدضکز درهاًی را ارسیاتی هی کٌهذ .  یعولکزد ّطت هؤلفِسؤا  کِ 
 تلليل دادُ ّا استفادُ گزدیذ.تزای 
در سطح هٌاسثی ارسیاتی ضذ. اس دیذگاُ تيواراى سهِ  هَرد هطالعِ یّا وارستاىيعولکزد تدر هجوَع  :وتايج
 آضهٌایی تسيار هٌاسة تَدًهذ. ّونٌهيي  تِ رٍس تَدى کارکٌاى ٍ کويت ًيزٍی کار، کيفيت ًيزٍی کارهَلفِ 
ّوهِ هَلفهِ ّهای عولکهزدی در  ٍ اطلاع رساًی تسيار ًاهٌاسة گشارش گزدیذ. یخارج یّا ستاى تِپزسٌل 
جذب گزدضگز درهاًی تِ جش  هَلفِ ّای آضٌایی کارکٌاى تِ ستهاى خهارجی ٍ تسهْيلاا تها ًهَع هالکيهت 
 تيوارستاى ّا راتطِ آهاری هعٌی داری ٍجَد داضت. 
 آهَسش کارکٌاى کليذی تا ستاى ّای تيي الوللی ٍ ًيش تقَیت سهيٌِ ّای ارتثاطی هی تَاًهذ در  وتیجٍ گیزی:
جذب گزدضگز درهاًی هَثز تاضذ. در ایي راستا ّن تيوارستاى ّای دٍلتی ٍ خصَصی تایستی در ایي سهيٌهِ 
 تزًاهِ ریشی جذی داضتِ تاضٌذ. 
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ٍ ثِ  هثشح گشدیذُ فشكتثِ زٌَاى یه  1گشدؿگشی ػلاهت
هی ثبؿدذ   یتجذیل ؿذى ثِ كٌست دس حبل سؿذ وشدُ ٍ ػشزت
شای ثدِ دػدت آٍسدى سا ثد  وِ دس آى هشدم هؼبفت ّبی تَلاًی
ٍ ثدِ تدَس  هشالجت ّدبی پضؿدىی، دًدذاى پضؿدىی ٍ یشاحدی 
یْدبًی  ػدبصهبى  .)1(ّوضهبى گزساًذى تسثیلات تی هی وٌٌذ
تسشیف  ایي كَست) گشدؿگشی ػلاهت سا ثِ OTW( 2گشدؿگشی
وِ هٌجش ثِ ثْجَد ػلاهت ٍ افدضایؾ سٍحیدِ  یذ: خذهبتوٌهی 
ٍ ووتش اص یه ػدبل  ػبزت 42وِ ثیؾ اص  یدس هحل البهت فشد
تدَل  (ثب اػتفبدُ اص آة هسذًی، آة ٍ َّا، یب هذاخلات پضؿىی)
 )MART( 3هَػؼِ تحمیك ٍ ثبصاسیبثی گشدؿدگشی  .)2(هی وـذ
 . هدی داًدذ اص گشدؿگشی ػدلاهت  یًَز سا  4،گشدؿگشی دسهبًی
ذاسد، اهب ثِ تدَس ًٍیَد  گشدؿگشی دسهبًی ٍاحذی ثشایتسشیف 
 فسبلیدت ثشای اؿبسُ ثِ ولی پزیشفتِ ؿذُ اػت وِ ایي اكثلاح 
پضؿدىی ٍ یدب فسبلیدت ّدبیی ودِ  الذاهبتؿبهل هؼبفشتی  ّبی
 .)3(اػتفبدُ هی ؿَد گشدؿگش سا استمب هی دّذ ػلاهتی
هدْش تجدبست یْدبًی  ثِ ػشزت ثِ زٌَاى گشدؿگشی دسهبًی
ثِ صزن  .)4(هشالجت ّبی ػلاهتی دس حبل پذیذاس ؿذى هی ثبؿذ
هؼدبفشت هدی  ثْذاؿتیهشالجت ّبی هشدم ثشای چْبس ًَذ  paY
وٌٌذ: هشالجت ّدبی ثْذاؿدتی زدبلی، هشالجدت ّدبی ثْذاؿدتی 
ویفیت ، هشالجت ّبی ثب  همشٍى ثِ كشفِ، هشالجت ّبی ثْذاؿتی
اؿددبسُ هددی وٌددذ وددِ زوددل  adnahC .)5(ثْذاؿدتی وددشٍسی
گشدؿگشی ثبزد  هدی ؿدَد ثیودبساى ثدیي الوللدی هشالجدت ثدب 
ذاسد ثبلاتشی ًؼجت ثِ ثیوبساى ػدبوي وـدَسی ودِ دس آى اػتبً
ثیودبساى  ایي اهدش ثد  ِ .)6(شدد، دسیبفت داسًذگهشالجت اسایِ هی 
ثیي الوللی احؼبع خَثی هدی دّدذ ودِ خدذهبتی ودِ آى ّدب 
 .)7(اسایدِ هدی گدشدد دسیبفت هی وٌٌذ دس هشوض پضؿىی هستجش 
هل هؤثش ثش اًتخبة هشوض ثدیي الوللدی پضؿدىی ب، چْبس ز aivlaP
تَػة ثیوبس سا ًـبى هی دّذ. ایي زَاهل ثِ زٌَاى ّضیٌدِ ّدب، 
، ویفیت هشالجت ٍ آهَصؽ پضؿه هـدخق ؿدذُ ازتجبس ثخـی
ثیودبساى ودِ  یصثبى ًیض دس تلوین گیشی اًتخدبة هحلد  .)8(اًذ
دس كَستی وِ وبسوٌبى ثِ  ثشای دسیبفت هشالجت یزة هی ؿًَذ
زبهدل هدَثشی هدی  صثبى ثیي الوللی لبثل فْدن كدحجت وٌٌدذ، 
دس خلَف دسهبى تَػدة  ًیض ، ثیوبساىًمثِ همبثل. دس )9(ثبؿذ
پضؿىبى خبسیی وِ هوىي اػت ثِ صثبى ّبی هختلدف كدحجت 
ًگشاى هی  ، دّبی هشالجت هختلف دسهبى داسًذوشدُ  ٍ اػتبًذاس
 .)01(ثبؿٌذ
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دس هٌثمِ آػیب دس دِّ ّبی اخیدش  گشدؿگشی دسهبًی كٌست
ثدِ  ی هٌثمد  ٍِ ثؼیبسی اص وـَسّب ثَدُ ثِ ػشزت دس حبل سؿذ
 هیدشا  فشٌّگدی  گدضاسؽ ثدِ  .)1(ثَدُ اًذ   دًجبل ٍسٍد ثِ ثبصاس
 ثَدُ ٍ دس هٌثمِ هٌحلش ثِ فشد  ت پضؿىی ایشاى ؼْیلاتوـَس، 
ٍ ػدلاهت  گشدؿدگشی دسهدبًی هی تَاًذ پتبًؼیل زدیوی ثشای 
فشاّن وٌذ ٍ ایشاى هی تَاًدذ دس آیٌدذُ تجدذیل ثدِ یده لثدت 
. هَلسیت یغشافیدبیی ایدشاى، تبسیخ دِ گشدؿگشی دسهبًی گشدد
زلَم پضؿىی ٍ خدذهبت ثْذاؿدتی ٍ دسهدبًی ودن ّضیٌدِ ٍ ثدب 
  گشدؿگشی دسهبًی دس ایشاى سا افضایؾ دادُویفیت ثبلا، اّویت 
 000،21ثدب ایدشاى  ًدبم ثْذاؿدتی دسهدبًی  ثِ زلاٍُ .)11(اػت
هشودض تَاًجخـدی،  2403آصهبیـگبُ،  1554 ،تخت ثیوبسػتبًی
داسٍخبًِ دس حبل اسائِ خذهبت  1067هشاوض سادیَلَطی ٍ  3922
ًـدبى هدی دّدذ  تحمیمبت  .)21(هی ثبؿٌذ ثْذاؿتی ٍ دسهبًی
ن گشدؿگشی دس ایدشاى وِ گشدؿگشی ػلاهت یىی اص اؿىبل هْ
اػت ٍ هی تَاًذ تسذاد صیبدی اص گشدؿگشاى داخلی ٍ خبسیی سا 
ثب ایي حبل، ایي كٌست ثدب ٍیدَد ّودِ ایدي  .)31( ًوبیذ یزة
 ). 21خشفیت ّب دس وـَس ، تَػدسِ ًیبفتدِ ثدبلی هبًدذُ اػدت ( 
) دس تحمیمی اؿبسُ  وشد ودِ هٌدبثر اًؼدبًی ثدی 1102اػذی (
ٍ زذم ٍیَد ػیؼتن هٌبػت آهَصؿی  تجشثِ، وسیف ٍ ًبوبسآهذ
ثِ ٍیظُ دس صهیٌِ گشدؿگشی ػلاهت یىدی اص زَاهدل ودسف دس 
 ٍی یدبدآٍس ؿدذ ود  ِ كٌست گشدؿگشی ػلاهت دس ایشاى اػدت 
ًدبم ثْذاؿت ٍ دسهدبى وـدَس دس یدزة گشدؿدگش دسهدبًی دس 
 .)31( همبیؼِ ثب وـَسّبی پیـگبم هبًٌذ ٌّذ هَفك ًجَدُ اػت
گشدؿگشی دسهبًی دس وـَس ثْتدشیي  ثشای دسن ثْتش هَوَزبت
اسصیبثی، آگبّی اص دیذگبُ خَد ثیوبساى هی ثبؿذ. لزا ایي هثبلسِ 
ثیوبسػدتبى ّدبی خلَكدی ٍ  یزولىدشد هَلفِ ّبی ثشسػی  ثِ
دٍلتی هٌتخت ؿْش تْشاى دسخلَف یزة گشدؿگش دسهبًی اص 
 .پشداصددیذگبُ هـتشیبى خبسیی هی 
 
 مواد و روش ها
تَكدیفی همثسدی هدی ثبؿدذ ودِ دس ایدي پدظٍّؾ اص ًدَذ 
ثِ هٌدَس ثشسػی دیذگبُ ثیوبساى دس ثبسُ زَاهل هَثش  0931ػبل
اًجدبم ؿدذُ  اػدت. یبهسدِ  دس ایشاى دس یزة گشدؿگش دسهبًی
ثیوبسػتبى  فسدبل  چْبسپظٍّؾ ؿبهل ثیوبساى ثؼتشی ؿذُ دس 
 ًفدش ثیودبس  97 هی ثبؿذ. دس هجودَذ  گشدؿگش دسهبًیدس یزة 
ثِ ثیوبسػتبى ّدبی  ؿْشیَس هبُ تب  خشداداص  وِ ثؼتشی خبسیی
ًوًَِ گیشی ثِ كدَست هتدَالی ٍ  فَق الزوش ٍاسد هثبلسِ ؿذًذ.
اثضاس یودر آٍسی دادُ  تب سػیذى ثِ ایي حجن ًوًَِ اداهِ یبفت.
ثدب ثشسػدی  . ایي پشػدؾ ًبهد  ِثَدػبختِ  -خَدّب پشػؾ ًبهِ 
 ذ. هتَى ٍ ثب ًدش كبحت ًدشاى ثِ صثدبى فبسػدی تشاحدی گشدید 
: ثخدؾ اٍل ؿدبهل اتلازدبت داؿدت دٍ ثخدؾ ایي پشػـدٌبهِ 
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 گَید  ِ 32هی ثبؿذ. ثخؾ دٍم ؿدبهل ٍ وـَس هجذا  ثیوبسػتبى
اص یه  لؼوتی 01اختلبكی هی ثبؿذ. ػَالات ثب تیف لیىشت 
اص  ووتشیي تب ثیـتشیي سا دس ثش هی گیشد. ًوشات ّش هَلفدِ ًیدض 
یور آیتن ّبی هشتجة حبكل گشدیذ.  ثدش اػدبع اّدذای ایدي 
 4ثیي ،  ًبهٌبػتیبس ثؼ 4هثبلسِ ثشای ّش گَیِ ًوشات ووتش اص 
ایدي ستجِ ثٌذی ؿدذًذ.  هٌبػتثؼیبس 7ثیـتش اص ٍ  هٌبػت 7تب 
ؿبهل ّـت پشػـٌبهِ زَاهل هَثش دس یزة تَسیؼن پضؿىی سا 
وویدت ًیدشٍی  ؿدبهل  وبسػدتبى یوٌٌذُ زولىشد ث يییتس هَلفِ
 ثدِ سٍص ثدَدى ، ( چْبس گَیدِ) ، ویفیت ًیشٍی وبس(یه گَیِ)وبس
، هؼدلة ثدَدى تخلق هشتجة( یه گَیِ)، ( دٍ گَیِ) وبسوٌبى
، ، اتدلاذ سػدبًی( ػدِ گَیدِ) ،  ( دٍ گَیدِ)  ثِ صثدبى اًگلیؼدی 
( ؿدؾ ،  ٍ اػدتبًذاسدّبی ثدیي الوللدی ( چْبس گَیدِ) تؼْیلات
 هی ثبؿذ. گَیِ)
 اص تىٌیده لادبٍت خجشگدبى ثشای ػٌجؾ سٍایی پشػـٌبهِ 
اػتفبدُ ؿذ. ثدذیي هٌددَس پدغ اص تشاحدی، سٍایدی خدبّشی ٍ 
هحتَایی پشػـٌبهِ تَػة كدبحجٌدشاى تبییدذ گشدیدذ. سٍایدی 
 0/48ودشیت آلفدب وشًٍجدب  دسًٍی پشػـٌبهِ ًیض ثدب هحبػدجِ 
حبكل گشدیذ. پظٍّـدگشاى پدغ اص وؼدت هجَصّدبی لاصم ثدِ 
ى ّبی هزوَس هشایسِ ٍ پغ اص یلت هـبسوت ثیوبساى ثیوبسػتب
ٍ اتویٌبى آًبى اص هحشهبًِ هبًذى اتلازبت، پشػـٌبهِ هدزوَس، 
دس صهبى ثؼتشی تَػة آًبى تىویل گشدیذ . ثشای ثیودبساًی ودِ 
ثِ صثبى فبسػی هؼلة ًجَدًذ ًیض اص ّوشاّبى ثیوبس ثشای اًتمدبل 
 هثبلت اػتفبدُ ؿذ.
 61ٍیدشایؾ  SSPSفبدُ اص ًدشم افدضاس تحلیل دادُ ّب ثدب اػدت  
اػدتفبدُ  ثدذیي هٌددَس اص آهدبس تَكدیفی ٍ تحلیلدی اًجبم ؿذ. 
زَاهل هَثش دس یدزة گشدؿدىش  ساثثِ هیبىثشای تسییي  .گشدیذ
هؼتمل  tًیض اص آصهَى  ّب هبلىیت ثیوبسػتبىپضؿىی  ثش حؼت 
 . اػتفبدُ ؿذ
 
 یافته ها:
بسػدتبى ودِ دٍ ثیوبس خبسیی ؿشوت وٌٌذُ اص چْدبس ثیو  97
داسای  دٍ ثیوبسػدتبى ًیدضداسای هبلىیدت دٍلتدی ٍ  ثیوبسػدتبى
یدذٍل ؿدوبسُ یده  .ثَد ٍاسد هثبلسِ ؿدذًذ هبلىیت خلَكی 
 تَصیر فشاٍاًی ایي ثیوبساى سا ًـبى هی دّذ. 
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 ثٌگلادؽ 4 5/1
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ثیـتش ؿشوت وٌٌذگبى داسای  ثش اػبع دادُ ّبی ایي یذٍل.
هزّت ؿیسِ ثَدُ اًذ. ثیـتشیي فشاٍاًی تبثسیت ًیدض هشثدَب ثدِ 
% اص ثیوبساى یده 91دس ایي هثبلسِ  وـَس افغبًؼتبى ثَدُ اػت.
سٍص  ػد  ِ% ثدیؾ اص 72/8 % ػِ سٍص ٍ72/8% دٍ سٍص، 52/4سٍص، 
  دس ثیوبسػتبى البهت داؿتٌذ.
ًودشات  يیبًگید ًودشات، ه  تَصیر پشاوٌدذگی  ،2 ؿوبسُ یذٍل
سا  هَلفِ ّبی زولىشدی ثیوبسػتبى دس یزة گشدؿدگش دسهدبًی 
 ًـبى هی دّذ. 
 
 ی عملکزدی بیمارستان در جذب گزدشگز درماویمًلفٍ َاومزات  هیاوگیومزات، م : تًسيع پزاکىدگی2جديل شمارٌ 
 ردیف
 مًلفه های عملکزدی تیمارستان
 در جذب گزدشگز درماوی
 يضعیت اوحزاف معیار ±میاوگیه جمع ومزات
 هٌبػت بسیثؼ 8/16±1/99 086 وبس یشٍیً تیوو 1
 هٌبػت بسیثؼ 8/72±1/33 356 وبس یشٍیً تیفیو 2
 هٌبػت بسیثؼ 8/84±1/23 076 ثِ سٍص ثَدى وبسوٌبى 3
 هٌبػت 7/28±1/49 816 تخلق هشتجة 4
 ًبهٌبػت بسیثؼ 2/85±1/41 402 یخبسی یّب صثبى وبسوٌبى ثِ آؿٌبیی 5
 ًبهٌبػت بسیثؼ 1/63±0/4 801 اتلاذ سػبًی 6
 هٌبػت 7/97±1/48 516 یالولل يیث یاػتبًذاسدّب تیسزب 7
 هٌبػت 5/36±1/31 414 لاتیتؼْ 8
 مىاسة 5/10±1/58 674 کل
 
ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي یدذٍل دس هجودَذ هیدبًگیي هَلفدِ 
ّبی زولىشدی ثیوبسػتبى ّبی تحت هثبلسِ دس یزة گشدؿگش 
دسهبًی دس ػثح هٌبػجی لشاس گشفدت. اص دیدذگبُ ثیودبساى ػدِ 
ثدِ سٍص ثدَدى  ٍ وویت ًیشٍی ودبس، ویفیدت ًیدشٍی ودبس هَلفِ 
دس ثیوبسػتبى ّبی هَسد هثبلسِ ثؼیبس هٌبػت ثَدًدذ.  وبسوٌبى
ٍ  یخدبسی  یّدب صثدبى  ِپشػٌل ث آؿٌبییایي دس حبلی اػت وِ 
اتلاذ سػبًی اص هٌدش ثیودبساى ثؼدیبس ًبهٌبػدت تـدخیق دادُ 
ؿذًذ. تخلدق هدشتجة، سزبیدت اػدتبًذاسدّبی ثدیي الوللدی ٍ 
ثیودبساى تؼْیلات ًیض دس ػثح هٌبػجی ؿدٌبختِ ؿدذًذ. ایدي 
هٌبػت تشیي هَلفِ سا وویت ًیشٍی وبس ٍ ًبهٌبػت تشیي هَلفِ 
 سا اتلاذ سػبًی داًؼتٌذ.
یذٍل ؿوبسُ ػِ همبیؼِ هَلفِ ّبی زولىدشدی ثیوبسػدتبى 
ّبی دٍلتی ٍ خلَكی دس یزة گشدؿدگش دسهدبًی ًـدبى هدی 
 دّذ.
 
 َای مًرد مطالعٍ بٍ تفکیک مؤلفٍ َا ی جذب گزدشگز درماوی یمارستانب : مقايسٍ عملکزد3جديل شمارٌ 
 مًلفه های عملکزدی تیمارستان
 در جذب گزدشگز درماوی
 سطح معىی داری* درجه آسادی t میاوگیه خصًصی میاوگیه ديلتی
 0/000 77 88/3- 9/83 7/28 وبس یشٍیً تیوو
 0/000 77 71/5- 8/39 7/95 وبس یشٍیً تیفیو
 0/000 77 72/4- 9/50 7/09 سٍص ثَدى وبسوٌبىثِ 
 0/100 77 26/0- 8/58 6/77 تخلق هشتجة
 0/000 77 33/ -0 2/36 2/45 یخبسی یّب صثبى وبسوٌبى ثِ آؿٌبیی
 0/360 77 65/4 1/81 1/55 اتلاذ سػبًی
 0/100 77 45/5- 8/67 6/08 یالولل يیث یاػتبًذاسدّب تیسزب
 0/270 77 19/1- 5/78 5/93 لاتیتؼْ
 1/211 66 -0/63 5/74 4/55 کل
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ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي یذٍل،  هیبًگیي ولدی هَلفدِ ّدبی 
زولىشدی ثیوبسػتبى ّبی خلَكی دس یزة گشدؿگش دسهدبًی  
ثیـدتش ثدَدُ اػدت. ثیوبسػدتبى ّدبی  0/29اًدذوی دس حدذٍد 
هَلفِ ّب ثِ یض اتلاذ سػبًی هیبًگیي ثبلاتشی خلَكی دس ّوِ 
داؿتِ اًذ. دس هَلفِ اتدلاذ سػدبًی هیدبًگیي ثیوبسػدتبى ّدبی 
ّش چٌدذ ایدي هَلفدِ دس ّدشدٍ  .دٍلتی همذاسی ثْتش ثَدُ اػت
ثیوبسػتبى دس ػثح ًبهٌبػجی لشاس داؿت. ثیـتشیي اختلای دس 
دس   2/80ثدَد ودِ همدذاسی هسدبدل  تخلدق هدشتجةهَلفدِ 
ػتبى خلَكی ثیؾ تش ثَدُ اػت. دس ثیوبسػتبى دٍلتی ٍ ثیوبس
خلَكی ثیـتشیي هیبًگیي ثِ تشتیت هشثَب ثدِ هَلفدِ ثدِ سٍص 
ثَدى وبسوٌبى ثدَدُ اػدت ٍ دس ثیوبسػدتبى خلَكدی وویدت 
 ًیشٍی وبس ثْتشیي زولىشد داؿتِ اػت. 
زولىدشدی ثیوبسػدتبى ّدبی  دس ول هیبى هیبى هَلفدِ ّدبی 
هیبى  هَلفِ   هسٌی داسی ٍیَد داؿت.دٍلتی ٍ خلَكی ساثثِ 
ّبی آؿدٌبیی ثدِ صثدبى خدبسیی ٍ تؼدْیلات ثدب ًدَذ هبلىیدت 
ثیوبسػتبى ّب ساثثِ آهدبسی هسٌدی داسی ٍیدَد ًذاؿدت. ػدبیش 
دسیدزة گشدؿدىش پضؿدىی ثدب هبلىیدت زولىشدی هَلفِ ّبی 
 ثیوبسػتبى ّب ایي ساثثِ هسٌی داسی داؿتٌذ.
 
 بحث و نتیجه گیری
 ودبس  ٍ وؼت یه ثِ ؿذى تجذیل حبل دس گشدؿگشی دسهبًی
 اّویت ثش  تذسیج ثِ وِ اػت خَْس حبل دس ٍ یذیذ الوللی ثیي
تؼْیلات پضؿىی دس ایدشاى دس هٌثمدِ ثدی  .افضٍدُ هی ؿَد آى
ًدیش ثَدُ ٍ  هی تَاًذ پتبًؼیل زودذُ ای دس  یدزة گشدؿدگش 
دسهبًی سا فشاّن ًوبیذ.  اگشچِ ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي هثبلسدِ 
دس ػدثح  هدَسد هثبلسد  ِ یّدب  وبسػدتبى یزولىشد ثهجوَذ  دس
كدٌست ٍ  هٌبػجی اسصیبثی ؿذًذ اهب ثب تَیِ ثِ سلبثتی ثَدى ایي
خشفیت ّبی هَیَد دس ایشاى اص ًدش تىٌَلَطی پضؿىی ٍ داًدؾ 
وبفی ٍ ًیض هَلسیت یغشافیبیی ٍ اللیوی،  ثشًبهدِ سیدضی یْدت 
ثِ ًدش هی سػذ. دػتیبثی ثِ ػْن ثیـتشی اص  ایي ثبصاس وشٍسی 
ثب تَیِ ثِ اّویت ًیشٍی اًؼبًی ّن اص لحبج ویفی ٍ ّن وودی 
گًَِ وِ ثیوبساى خبسیی ًیض ایي هَلفِ سا ثؼدیبس هٌبػدت  ّوبى
اسصیبثی ًوَدًذ دس ایي ساػتب لاصم اػت تدذاثیشی یْدت یدزة، 
حفح ٍ ًگْذاؿت وبسوٌبى ٍ استمب ػثح داًؾ ٍ تَاًوٌدذی آى 
 . ّب تذاثیشی اًذیـیذُ ؿَد
هْدن تدشیي  یىدی اص  ثِ سٍص ثدَدى وبسوٌدبى  سػذ ثِ ًدش هی 
ّدبی خلَكدی  ثیوبسػتبى ثبؿذ. ّب هی ّب دس ثیوبسػتبى اٍلَیت
دس ایدي هَلفدِ اص هیدبًگیي ّدبی دٍلتدی ًؼجت ثدِ ثیوبسػدتبى 
 ٍ ) 41، ؿجبزی ( )21(ًذ. ؿسشثبف ی صادُ ثَد ثشخَسداس ثبلاتشی
ٍ ثدِ سٍص  ذُ ٍ آهدَصؽ هـبثْی سػی بیجثِ ًتًیض   )51( thginK
وبسوٌدبى سا اص اٍلَیدت ّدبی هْدن دس یدزة گشدؿدگش  ًودَدى 
  داًٌذ. ػلاهت هی
اص هٌدش ثیوبساى ثؼدیبس  یخبسی یّب صثبى وبسوٌبى ثِ آؿٌبیی
الجتِ هیبًگیي ًوشُ هؤلفِ فَق الزوش دس ًبهٌبػت اسصیبثی ؿذًذ. 
دس پددظٍّؾ  .ثددَدثیوبسػددتبًْبی خلَكددی ثیـددتش اص دٍلتددی 
زددَاهلی هبًٌددذ ّوضثددبًی وبسوٌددبى ثددب  )21صادُ ( ؿددسشثبف ی
صادُ ؿدسشثبف ی  دس پدظٍّؾ  ثبؿدذ.  ّب  حبئض اّویت هی تَسیؼت
اؿدتِ دثش ًحَُ اسائِ خدذهت تدیثیش  ثیي الوللی صثبى ثِ آؿٌبیی
ّدبی اهَصؿدی صثدبى اًگلیؼدی ثدشای پشػدٌل  ایجبد دٍسُ .اػت
 ّدب یدي ثخدؾ ٍ یب داؿتي هتشین دس ا ،ّبی هشاوض دسهبًی ثخؾ
 هی تَاًذ اسایِ خذهبت دس ایي هشاوض سا تؼْیل ًوبیذ.
اتلاذ سػبًی ًیض اص دیذگبُ ثیوبساى ثؼیبس ًبهٌبػت ثَد  هَلفِ
ّدبی  اص ثیوبسػتبى ثْتشّبی دٍلتی  دس ثیوبسػتبى وِ ایي هَلفِ
ثؼدیبس  اتلاذ سػبًی) ًمؾ 61دس پظٍّؾ ػبزی( .ثَدخلَكی 
) 71( تجیجدیودِ دس پدظٍّؾ  پشسًدب ثدَدُ اػدت. دس حدبلی
ّبی اتلاذ سػبًی تیثیشی دس یزة گشدؿگشاى پضؿدىی  هىبًیضم
ثب تَیِ ثِ اّویدت ایدي همَلدِ اص ًددش ثیودبساى، دػدت  ًذاسد.
اًذسوبساى هی ثبیؼت دس ایجبد ػبص ٍ وبسّدبی اتدلاذ سػدبًی ٍ 
ؿٌبػدبیی پتبًؼدیل ّدبی هَیدَد دس وـدَس دس یْدت یدزة 
 ی ٍسصًذ.گشدؿگش دسهبًی اّتوبم ثیـتش
 اػدتبًذاسدّب ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي تحمیدك گشچدِ سزبیدت 
ّدبی . هیبًگیي ًوشُ هَلفِ فَق الزوش دس ثیوبسػدتبى ثَد هٌبػت
. دس پدظٍّؾ ثدَد ّدبی دٍلتدی خلَكی ثیـدتش اص ثیوبسػدتبى 
 ) ٍ91) ، خدددذایبسی صسًدددك(81( najarakaN )61ػدددبزی(
ی ثؼدیبس ازتجبسثخـد  اػدتبًذاسد ّدب   ٍ ) ًیض ًمدؾ 02(كذسهوتبص
پشسًب ثَدُ اػت ٍ داؿتي هىبًیؼن ازتجبسثخـی دس ثیوبسػتبى 
اخز ازتجبس ثخـدی ثدیي  ثبؿذ. هی ػلاهتلاصهِ یزة گشدؿگش 
ٍتددلاؽ دس ساُ سػددیذى ثددِ  ّددب الوللددی تَػددة ثیوبسػددتبى 
اػتبًذاسدّبی ؿٌبختِ ؿذُ یْبًی هی تَاًدذ دس ویفیدت اسایدِ 
 خذهبت ٍ ًیض یزة گشدؿگش دسهبًی هَثش ثبؿذ.
ػثح هٌبػجی لشاس داؿت.  سهَلفِ تؼْیلات دس ایي پظٍّؾ د
) ٍ 12یَاّشی( )،91صسًك( ) ، خذایبسی51( thginKدس پظٍّؾ 
دس ایي ) ًیض ًمؾ تؼْیلات ثؼیبس پشسًب ثَدُ اػت 22( reivoB
داؿتي هىبًیؼدن تؼدْیلات هٌبػدت دس هثبلسبت روش ؿذُ وِ 
 د.ػلاهت داسیزة گشدؿگش  تبثیش صیبدی ثشّب  ثیوبسػتبى
 آؿدٌبیی ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي تحمیدك، اص دیگدبُ ثیودبساى 
وبسوٌبى ثِ صثبى خبسیی ٍ اتدلاذ سػدبًی دس ػدثح ًبهٌبػدجی 
اسصیبثی گشدیذ. ّو ٌیي اختلای هسٌی داسی ثدیي هَلفدِ ّدبی 
زولىدشدی  دس یدزة گشدؿدگش خدبسیی دس ثیوبسػدتبى ّدبی 
َكیِ هی گشدد دٍلتی ٍ خلَكی ٍیَد ًذاؿت. دس ایي ساػتب ت
هذیشاى ثیوبسػتبى ّب  دس ّش دٍ  ثخؾ دٍلتی ٍ خلَكدی، اٍلا 
دس استمبی هْبست ّبی صثدبى ثدیي الوللدی وبسوٌدبى توْیدذاتی 
ثیٌذیـٌذ. ثبًیب  ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هختلف اتلاذ سػبًی اص 
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ث ىبثص ِث ضوشه تیبػ ٍ یتبدغیلجت یبّسَدؿٍشث ِیْت ٍ یللولا يی
 تیفشخ ، تبهذخ یفشسه ِث یشگؿدشگ یبّ ىبىه سد ىآ ریصَت
 .ذٌیبوً تسدبجه دَخ ضوشه تلایْؼت ٍ بّ 
 ضدواشه صا یدٍذدسه داذست سد بٌْت ِسلبثه يیا ِو يیا لیلد ِث
 سَدـو لدو ِث اس ىآ ىاَت یوً ،ذیدشگ مبجًا ىاشْت شْؿ یًبهسد
شت صا .داد نیوست ةدمف ِدسلبثه يدیا سد ِو يیا ِث تیبٌز بث یف
 سد یًبدهسد شگدؿدشگ ةزی سد یدشىلوز یبّ ِفلَه صا یداذست
 ،یًبدهسد یبدّ ِدٌیضّ ِدلوی صا یلهاَدز ٍ ُذدؿ ِدتفشگ شددً
 يیا شثبٌث .تػا ُذـً جبحل ىبهسد یـخثشثا ٍ یسبویث یبّذهبیپ
 شددً سد تبزَدوَه يدیا یتؼیبث ِلكبح جیبتً شیؼفت مبگٌّ سد
ِتفشگ  .دَؿ 
 
ركشت و ریدقت 
 صا یهبوت ىبتدػسبویث یسادا سَدها ىبػبٌؿسبو ٍ ىاشیذه  یبدّ
 يدیا فلتخه لحاشه مبجًا سد ِو یًاسبىوّ ِیلو ٍ ِسلبثه دسَه
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Performance of Tehran`s selected Public and Private Hospitals 
in Attracting Medical Tourists From Foreign Customers` Points 
Of View 
  
Azadi F.*1 , Maleki M R.2 , Azmal M.3 
 




Background: Medical tourism industry as one of the   tourism dimensions results in a sustainable 
development and dynamic economy in countries. This study was conducted to examine performance of 
Tehran’s selected public and private hospitals in attracting medical tourists from foreign costumers’ 
points of view. 
Materials & Methods:  This cross - sectional study was conducted in Tehran’s selected public and 
private hospitals in 2011. The study population included 79 foreign patients who referred to four 
hospitals in Tehran as medical tourists. Data were collected using a self-made questionnaire which 
consisted of 23 questions which evaluated eight hospital performance components in attracting medical 
tourists. Descriptive and analytic statistics was used for data analysis. 
Results: Overall, the hospitals` performances were evaluated to be in an appropriate level. Through 
Patients` viewpoint, three components including staff number, staff performance quality and staff`s up 
to date knowledge and skills were in a proper level. Moreover, Staff’s acquaintance with foreign 
languages and giving proper notifications were reported to be in a very poor level. There was a 
significant relationship between all of the performance components in attracting medical tourists and 
hospital ownership excluding staff’s acquaintance with foreign languages and their familiarity with the 
facilities. 
Conclusion: Teaching international languages to key staffs and empowering their communication 
skills can be effective in attracting medical tourists. Considering this, both public and private hospitals 
must have a serious plan to achieve this goal.  
Keywords: Medical Tourist, Attracting Factor, Foreign Costumer, Public and Private Hospital  
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